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Deze brochure werd mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Vlaamse 
Gemeenschap, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken 
en de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

D eze  brochure la a t de  lezer hennis 
m aken m et de  Euregio Scheldem ond.
D e  Euregio Scheldem ond o m va t de provincies  
O ost- en W est- V laanderen in  België en de prov in c ie  
Z e e la n d  in  N ederland.
Tussen d eze  provincies kw am , in  Europees perspectief, 
een grensoverschrijdend
sam em verkin gsverban d  to t  stand. / ^ J | r  -Ja
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Sinds 1 januari 1993 zijn er geen binnengrenzen meer. Dit betekent echter niet dat de grenzen tussen de 
lidstaten verdwenen zijn.
Ze nemen langzaam een andere plaats in : er wordt steeds meer over de grenzen heen gekeken. Aan de binnen­
grenzen van Europa vormen zich Euregio’s, gebieden die onderlinge samenwerkingsverbanden afiluiten.
De weg naar grensoverschrijdende samenwerking ligt open ! De Europese Commissie onderkende dit fenomeen 
en stelde via Europese programma’s fondsen ter beschikking om deze samenwerking te bevorderen.
België en Nederland : meer dan buren
H e t is n ie t  v e rw o n d e r li jk  d a t aan  de g re ns  tussen  B e lg ië  en 
N e d e rla n d  g re n s o v e rs c h r ijd e n d e  s a m e n w e rk in g s v e rb a n d e n  o n ts ta a n . 
B e ide  la n d e n  h e b b e n  im m e rs  v o o r  een s tu k  een g e m e e n s c h a p p e lijk  
v e rle d e n .
Reeds v a n f de  14e e e u w  b e h o re n  de N o o rd e lijk e  en Z u id e lijk e  
N e d e rla n d e n  h e rh a a ld e li jk  t o t  d e z e lfd e  g ro te  r ijk e n  in  W e s t-E u ro pa . 
Tussen 1815 en 1830 v o rm e n  ze sam en h e t V e re n ig d  K o n in k r i jk  d e r 
N e d e rla n d e n . G ro te  te g e n s te ll in g e n  tussen  N o o rd  en  Z u id  k e n m e rk e n  
deze  p e r io d e . In 1830 k o m t B e lg ië  in  o p s ta n d , s ch e id t z ich  a f van  h e t 
N o o rd e lijk e  dee l en ro e p t z ijn  o n a fh a n k e li jk h e id  u it .  H e t d u u r t  e c h te r 
n o g  t o t  1839 (V e rd ra g  van  L on de n ) t o t  de  g re n z e n  d e f in it ie f  w o rd e n  
v a s tg e le g d .
De p e r io d e  van  h e t V e re n ig d  K o n in k r i jk  d e r N e d e rla n d e n  h e e ft  
e c h te r  een b e la n g r ijk e  b e te k e n is  v o o r  h e t g e b ie d  d a t nu  de 
E u re g io  S ch e ld e m o n d  v o rm t. In deze  tu s s e n tijd  w o r d t  h e t ka na a l 
G e n t-T e rn e u ze n  g e g ra v e n . D it  o p  e con om isch  g e b ie d  ze e r b e la n g r ijk e  
ze e ka n a a l g e e ft  G e n t v ia  de  W e ste rsch e ld e  re ch ts tre e ks  to e g a n g  
t o t  de  zee.
Na de a fs c h e id in g  van  B e lg ië  v o lg t  een la n g e  p e r io d e  van  e e rd e r 
k o e le  b e tre k k in g e n  tussen  de  tw e e  na ties .
O n d e r h e t d re ig e n d  o o r lo g s g e w e ld  van  W O  II z ijn  b e id e  la n d e n  
o p n ie u w  n aa r e lk a a r to e g e g ro e id  en reeds t i jd e n s  de  o o r lo g  w o rd e n  
d o o r  b e id e  re g e r in g e n , in  b a llin g s c h a p  in L on de n , a fs p ra k e n  g e m a a k t. 
D it  le id t  in  1944 t o t  de  D o u a n e  O ve re e n k o m s t, w a a rd o o r  een ee rs te  
a a n z e t g e g e ve n  w o r d t  t o t  een v e rre g a a n d e  e con om ische  sa m e n w e r­
k in g . In de  d a a ro p  v o lg e n d e  ja re n  w o rd e n  n o g  m ee r h a n d e ls ­
o v e re e n k o m s te n  g e s lo te n  tussen  b e id e  la n d e n . H e t h o o g te p u n t is de 
o n d e r te k e n in g  o p  3 fe b ru a r i 1958 van  h e t V e rd ra g  t o t  In s te llin g  van  de 
B e ne lux  E conom ische  U n ie .
D a tz e lfd e  ja a r  b e h o re n  B e lg ië  en  N e d e rla n d  t o t  de  k e rn g ro e p  van 
zes d ie  aan  de  basis l ig t  van  de  E uropese s a m e n w e rk in g . E u ropa  h e e ft  
sinds d ie  t i jd  een g ro te  e v o lu t ie  g e k e n d . De E uropese G em eenschap  
b e s ta a t a n n o  1996 u it  v i j f t ie n  lid s ta te n , w a a rtu sse n  sinds 1 ja n u a r i 1993 
gee n  b in n e n g re n z e n  m e e r bes taan .
Taal : het communicatiemiddel per uitstek
O vera l te r  w e re ld  h e b b e n  m ensen  in g re n ss tre ke n  a lt i jd  al 
a c t iv ite ite n  u itg e v o e rd  aan  b e id e  z ijd e n  van  de  grens.
In de  E u re g io  S ch e ld e m o n d  is v o o ra l Z e e u w sch -V la a n d e re n  a a n g e w e ze n  
o p  V la a n d e re n . H e t w o r d t  im m e rs  d o o r  de  W e s te rsch e ld e  van  de  rest 
van  Z ee lan d  a fg e sn e d e n . De e e n h e id  van  ta a l m a a k te  de  c o n ta c te n  
tussen de in w o n e rs  van  Z ee lan d , O ost- en W e s t-V la a n d e re n  een  s tu k  
g e m a k k e lijk e r.
In de  re g io  s p re e k t ie d e re e n  d e z e lfd e  ta a l, h e t N ederlands .
Ze lfs  de  v o lk s ta a l is d e z e lfd e  : h e t V laam s.
Het Vlaams, is niet de taal die ook wel eens Zuidnederlands genoemd wordt. 
Het Vlaams wordt gesproken in de strook langs de kust die ongeveer samenvalt 
met het vroegere graafschap Vlaanderen : in de provincies Oost- en vooral 
West-Vlaanderen, in Zeeuwsch-Vlaanderen en ook in Frans-Vlaanderen.
Eén van de bekendste kenmerken van het Vlaams is dat de H  aan het begin 
van een woord niet wordt uitgesproken.
H e t N ed e rla n d s  is in  N e d e rla n d  een v a n z e lfs p re k e n d h e id , in  V la a n d e re n  
is d a t n ie t zo. H o e w e l de  m e e rd e rh e id  van de b e v o lk in g  e r V laam s sprak, 
w as t o t  la a t in  de  19e e e u w  h e t Frans de e n ig e  o ff ic ië le  ta a l. H e t w as de 
ta a l van  de r ijk e n .
De u itb u it in g  van  de V laam se  a rb e id e rs  d o o r  de  F ra n s ta lig e  te x t ie l­
b a ro n n e n  le id d e  t o t  de  ee rs te  v a k b o n d e n  d ie  o p k w a m e n  te g e n  de m ens­
o n te re n d e  a rb e id s o m s ta n d ig h e d e n  in de  fa b r ie k e n . S te rk  v e rb o n d e n  m e t 
deze  socia le  to e s ta n d e n  is de  o p k o m s t van  de V laam se  B e w e g in g  o n d e r  
im p u ls  van  de G e n te n a a r Jan Frans W ille m s .
De s tr ijd  o m  h e t N e d e rla n d s  w as la n g  en 
h a rd . Een g ro te  o v e rw in n in g  w as de  d e f in it ie v e  
v e rn e d e r la n d s in g  in  1930 van  de  G entse  
u n iv e rs ite it , g e s tic h t d o o r  W ille m  III van 
N e d e rla n d .
PROGRAMME.
U t  BURGMEESTER EX SCI/EP EX  E X .
Cerioo het Program oio tor Inttallatio tier Uni re
onachalhacre voortitelen welke dea- 
« lf.  oprert'mge een Jete Sud n l  venchaflVn ;
1» aendagt nonen Je daerenboven dat de Sud Gent 
ral «ereerd worden niet de tegenwoordigheid van 7. K. Tl. den EafPriqa,
DEPAEIXN do vulgendo ichikkingen :
en bet wielen ran den Ucvacrd ten acht uren '• atooda 
de plegnghevd ran den volgenden dag aankondigen.
I  I.
Den 9 , ryniie den dag der InMallalio en van de 
komu van Z. K. I I.  den Erf-Prina, ral het gduyd der 
Klokken en hc< spelen tan don Bcvacrd ICU vcnchcy- 
de Konden herhacld worden.
Ten acht oren a avondi rullen allo dc publieke Ge­
houwen verlicht worden, en dc Iiivroonden ryn ge- 
noodigd de voorgevel» hunner hu;ren te verfichion 
op den oogenblik van het luydcn der Klokken van 
bet Belfort. I I I.
De publieke Vertoning».placlaen tullen den gantchen 
nagt mogen .open bljren.
Gedacn iu rittingc vau don 7 October 1817.
L,. DOoncueutmiE i:r ecuevjns.
ARRÉTEXT let ditpoütion, 1
nu Je Good. Ir Je, Cloche, tl Ja Carillna da 
RtJJroi annoncera à huil Leunt du wtr la uJenu«V 
du lendemain.
/  /.
Ze 9, jour de t Imlallation el Je f orrv. ee Je S. J. R. 
fc Prince Héréditaire. te trui des ClodIr» el du Ca- 
nllon te feront entendre à plotter, reprite,.
illuminé, . el Ut Habitant a 
/af adel de lean matton,
Je, Cloche, du BcJJroi.
U, Bâtiment /Mr,  w
Ixt Lieux de n 
vert, tonte Ut nuit.
Le prêtent Programme n
ce 7 Octobre 1817.
Le Bourgnemaltre, 
© jittppo  tfom ter ~ ù tt £<tu.
Tot GEND, by C. J. FERNAND, S tad .brakker, op de goude Leeuw PUeu.
Terwijl Vlaanderen nog vocht om zijn eigen taal, werd Johan Hendrik 
van Daele in 1828 in het Zeeuwsche Sluis geboren. H ij was er hoofdonderwijzer 
en stadsarchivaris. In 1864 verscheen zijn Nieuw Woordenboek der Nederlandse 
Taal. De ‘dikke van Daele ’ leert zowel Vlaanderen als Nederland nu nog foutloos 
schrijven in de nieuwe spelling anno 1996.
De Scheldemond : water als tegenstander
“Eén keer s nachts en één keer overdag 
dringt de oceaan dat wonderlijke land 
binnen, breed en met overweldigende 
golven. ” Plinius de Oudere
De zee en de  Schelde  h e b b e n  een g ro te  ro l gesp ee ld  in  h e t 
v e rle d e n  van  de E u reg io . E e u w e n la n g  had  de  re g io  a f te  re ke n e n  m e t 
v e rn ie t ig e n d e  o v e rs tro m in g e n  en sinds e e u w e n  vo e re n  m ens en te c h n ie k  
e r s tr ijd  te g e n  h e t w a te r . U ite in d e li jk  o v e rw o n n e n  de te c h n ie k  en  h e t 
v e rn u ft .
De w ild e  zee en de v o rm  van  de  S ch e ld e m o n d in g  w a re n  v o o r  een 
g ro o t  dee l de  o o rz a a k  van  de ra m p e n : de  Schelde m o n d t u it  in  een 
b re e d  e s tu a riu m , w a a r b ij s to rm w e e r  de  zee v r ij spel k r i jg t  o p  h e t lan d .
Estuaria zijn gedeeltelijk door land omsloten watergebieden langs 
de kust, waar eb en vloed bedrijvig zijn en waarin het zoute 
zeewater en het zoete rivierwater zich mengen. Het ongewone 
aan de Schelde is dat deze ritmiek van de zee zeer diep 
landinwaarts, tot aan de poorten van Gent, zo een 160 km van 
de zee, kan waargenomen worden.
Deze structuur brengt met zich mee dat bij springtij niet alleen 
de kuststreek maar ook grote delen landinwaarts met 
overstroming bedreigd worden.
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De Schelde ontspringt nabij Saint-Quentin in Noord -Frankrijk, vloeit door West- en Oost-Vlaanderen en mondt 
na 355 km in Zeeland in zee uit.
O m  z ich  te  besche rm en , b e g in t de  m ens reeds in de  12e en 13e e e u w  
m e t b e d ijk in g e n  o p  g ro te  schaal. D a a rb ij spe len  de k lo o s te rs  een 
b e la n g r ijk e  ro l. O m  te  v e rh in d e re n  d a t de  in v lo e d  van  h e t g e t i j  en de  
o v e rs tro m in g e n  n og  d ie p e r  s tro o m o p w a a r ts  d o o rw e rk e n , w o r d t  reeds 
in  de  12e e e u w  een  sluis g e b o u w d  te r  h o o g te  van  G ent.
W e lv a a rt en te c h n ie k  s tim u le re n  de  b e d ijk in g e n  en de  in p o ld e r in g  van  
h e t lan d  a c h te r de  d ijk e n . Langzaam  d r in g t  m en  de o v e rs tro m in g e n  
te ru g , m a a r te lk e n s  s laa t de  zee o p n ie u w  to e . De la a ts te  g ro te  
o v e rs tro m in g  in  h e t S ch e ld e -e s tu a riu m  v in d t  p la a ts  in  fe b ru a r i 1953.
H ie rb ij w o r d t  N e d e rla n d  g ru w e li jk  g e tro f fe n , B e lg ië  in  vee l 
m in d e re  m a te . Na deze  o v e rs tro m in g  b e s lu it de  N ed e rlan dse  re g e r in g  
h e t D e lta p la n  u it  te  vo e re n . D it  h o u d t in  d a t a lle  ze e g a te n  in de  d e lta  
w o rd e n  a fg e s lo te n  m e t u itz o n d e r in g  van  de N ie u w e  W a te rw e g  
en de W este rsche lde .
Stormvloedkering
Bij een  z w a re  n o o rd w e s te rs to rm  in  ja n u a r i 1976 lo p e n  e c h te r  g ro te  
d e le n  van h e t Z ee sche lde be kke n , de  s tre e k  tussen  D e n d e rm o n d e  en 
A n tw e rp e n , o p n ie u w  o n d e r  w a te r . A ls  re a c tie  d a a ro p  w o r d t  h e t 
S ig m a p la n  o p g e s te ld  en in u itv o e r in g  g e b ra c h t. D it  p la n  v o o rz ie t  in  de 
v e rs te v ig in g  en v e rh o g in g  van  de d ijk e n  aan de Z eesche ldeoeve rs  o ve r 
een le n g te  van 480  km , de  u itb o u w  van  g e c o n tro le e rd e  o v e rs tro m in g s ­
g e b ie d e n  en de b o u w  van  een  s to rm v lo e d k e r in g  n a b ij O o s te rw e e l 
(A n tw e rp e n ) .
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H e t n a tu u r l i jk  u itz ic h t  van  de E u re g io  S ch e ld em on d  is een  o v e r b l i j f ­
sel van  de e e u w e n la n g e  o v e rs tro m in g e n . Na e lke  tra n s g re s s ie p e rio d e  
(p e r io d e  van  la n g d u r ig e  o v e rs tro m in g )  b lijv e n  s lik  en m o d d e r  achte r, 
v o rm e n  z ich  k re k e n  en z o e k t de  Schelde  een a n d e re  b e d d in g .
H e t te ru g t re k k e n  van  de  zee g e e f t  a a n le id in g  t o t  h e t o n ts ta a n  van  
g ro te  n a tu u rg e b ie d e n  d ie  t o t  o p  de  d ag  van  h e d e n  b e h o u d e n  b lijv e n  : 
de  B ra akm an , h e t Z w in , h e t V e rd ro n k e n  Land van  S a e ftin g e ,...
Land van Saeftinge
Het Verdronken Land van Saeftinge dankt zijn ontstaan aan de 
Allerheiligenvloed in de 1 6  eeuw. Het is een enorm buitendijks 
brakwatergetijdengebied met een zeer bijzondere waarde. Anders dan in 
andere ‘verdronken landen ’ overheerst hier het land. Het water stroomt door 
grote stroomgeulen en Heken, maar wijkt voor uitgestrekte zand- en 
slibafzettingen. Op de oeverwallen en schorren tiert een zeer afwisselende 
vegetatie met o.a. lamsoor en zeeasters. Eenden, ganzen, meeuwen en steltlopers 
broeden o f  overwinteren in dit brakke land.
Damse Vaart
H e t te ru g t re k k e n  van  de zee had  e c h te r o o k  
v e rz a n d in g  t o t  g e v o lg . Zo w a re n  B ru g g e  en 
G e n t eens v e rb o n d e n  m e t de  zee v ia  H e t Z w in . 
H e t Z w in  v e rz a n d d e  en ko n  g ee n  d ie n s t m e e r 
d o e n  als haven . D it  b e te k e n d e  eveneens h e t 
e in d e  van  de w e lv a re n d e  s tad jes  in  Zeeuw sch - 
V la a n d e re n  d ie  van  de h a n d e l le e fd e n .
De Scheldemond : water als medestander
Temeuzen
H e t w a te r  zo rg d e , w e lis w a a r  in  re c e n te re  t i jd e n , o o k  v o o r  de  
e con om ische  w e lv a a r t  in  de  re g io . De Schelde  en h e t ze eka na a l 
G e n t-T e rn e u ze n  z ijn  sinds de  19e e e u w  de b e la n g r ijk s te  assen w a a rla n g s  
h a n d e l en in d u s tr ie  z ich  o n tw ik k e ld e n .
E nerz ijds  m a a k t een v e ilig e  v a a rd ie p te  van  v e e r tie n  m e te r  o p  b e id e  
w a te rw e g e n  A n tw e rp e n  en G e n t b e re ik b a a r v o o r  g ro te  zeeschepen , 
te rw i j l  a n d e rz ijd s  de  haven  van  Z e e b ru g g e  de m eest o n tw ik k e ld e  haven  
aan  de  V laam se  ku s t is. A lh o e w e l de  havens van  A n tw e rp e n  en 
R o tte rd a m  n ie t m ee r t o t  h e t g ro n d g e b ie d  van  de E u re g io  S ch e ld e m o n d  
b e h o re n , spe len  z ij to c h  een  b e la n g r ijk e  ro l v o o r  de  e u re g io n a le  
o n tw ik k e l in g  van  de h a v e n in fra s tru c tu u r.
Zeebrugge
De E u re g io  z e lf  t e l t  m a a r l ie fs t zes 
zeehavens : V liss ing en , T e rn eu zen , G ent, 
de  W a a s la n d h a ve n  ( le u n t aan  te g e n  de  haven  
van  A n tw e rp e n  en v o rm t e r fe i te l i jk  één g e h e e l 
m ee), Z e e b ru g g e  en O o s te n d e . De z e e h a ve n ­
g e b o n d e n  a c t iv ite ite n  z ijn  dan  o o k  zeer 
b e la n g r ijk . In de  n a b ijh e id  van  de havens en 
h e t Zeekanaa l ves tigde  zich de  m eeste  in d u s tr ie  : 
m e ta a ln ijv e rh e id , (p e tro )ch e m isch e  in d u s tr ie  en 
v o e d in g s - en g e n o tm id d e le n in d u s tr ie .
D it g a f de  im p u ls  v o o r  een  v e rre g a a n d e  a u to ­
m a tis e r in g  in  de  tra n s p o r t-  en d is tr ib u t ie s e c to r  
en h e t d a a rm e e  g e p a a rd  g a a n d e  b a n k - en 
v e rz e k e rin g s w e z e n .
V a n u it soc ia a l-eco no m isch  en b e d r ijfs e c o n o ­
m isch o o g p u n t is d i t  h a v e n g e b ie d  één  van  de 
b e la n g r ijk s te  m a r it ie m e  g e b ie d e n  in E u ropa .
Scheldemondraad en het programma INTERREG
Ondertekening 
Afsprakenregeling 1993
In de  E u re g io  S ch e ld em on d  b e s ta a t s a m e n w e rk in g  dus reeds ze e r 
la n g . D ie  s a m e n w e rk in g  k w a m  t o t  s ta nd  om  een  b e p a a ld  p ro b le e m  op  
te  lossen : soms w a re n  h e t lo u te r  g e o g ra fis c h e  o m s ta n d ig h e d e n  d ie  t o t  
s a m e n w e rk in g  d w o n g e n , soms e con om ische  m o tie v e n , soms v o rm d e  de 
h is to r is c h -c u ltu re le  v e rw a n ts c h a p  een v o ld o e n d e  d r i j fv e e r  v o o r  c o n ta c t 
en u itw is s e lin g . M ee s ta l v e r lie p  deze  s a m e n w e rk in g  in  een in fo rm e le  
sfeer. Toch w as e r o o k  sp ra ke  van  g e s tru c tu re e rd  o v e r le g  o p  h e t g e b ie d  
van  c u ltu re le  u itw is s e lin g e n , de  w a te rp ro b le m a t ie k  en o p  o n d e rw ijs v la k
O p 16 n o v e m b e r 1989 o n d e r te k e n d e n  de g o u v e rn e u rs  van  de 
p ro v in c ie s  O ost- en W e s t-V la a n d e re n  en de C om m issaris  d e r K o n in g in  in 
Z ee lan d  een  in te n t ie v e rk la r in g  v o o r  g re n s o v e rs c h r ijd e n d e  sam e n ­
w e rk in g  tussen  de  d r ie  p ro v in c ies . Een c o n s o rtiu m  van  s tu d ie b u re a u s  
w e rk te  een G e m e e n sch a p p e lijk  O n tw ik k e lin g s c o n c e p t u it .  Na g ro n d ig e  
s tu d ie  w e rd  een g e m e e n s c h a p p e lijk  a c tie p ro g ra m m a  o p g e s te ld .
De in te n t ie v e rk la r in g  w e rd  o p  13 d e c e m b e r 1993 b e ze g e ld  d o o r  de  
o n d e r te k e n in g  van  een A fs p ra k e n re g e lin g  v o o r  een  in te rp ro v in c ia a l 
s a m e n w e rk in g s v e rb a n d .
De b e h e e rs in g  van  de  k ra c h t van  h e t w a te r  had  n og  een  a n d e r 
aspect. D o o r de  d e lta w e rk e n  w e rd e n  de Z eeuw sche  e ila n d e n  a fg e s lo te n  
van  de zee en v o rm e n  g ee n  e ig e n lijk e  e ila n d e n  m e e r : ze z it te n  aan 
e lk a a r en aan h e t va s te la n d  v a s tg e k lo n k e n  m e t b ru g g e n , d ijk e n , 
d a m m e n  en een s to rm v lo e d k e r in g . H ie rd o o r  o n ts to n d e n  h e t Veerse 
M e e r en ta lr i jk e  a n d e re  b in n e n w a te re n . De v ro e g e re  v issershaven tjes  
o n tp o p te n  z ich  t o t  r ia n te  ja ch th a ve n s .
Jachthaven van Breskens Domburg
Langs de z o w a t 160 km  la n g e  b e v e ilig d e  k u s tlijn  o n ts ta a n  b ad s te d e n  
en k u u ro o rd e n  zoa ls  D o m b u rg  in N e d e rla n d  en K n o k k e  en O o s te n d e  in 
B e lg ië . M ed e  d o o r  h e t in v o e re n  van  b e ta a ld  v e r lo f  k w a m  een g o lf  van 
m assa toe rism e  o p  g a n g . Langs de k u s ts tro o k  w e rd  een in fra s tru c tu u r  
u itg e b o u w d  v o o r  v e rb lijfs to e r is m e  en d a g re c re a tie . H e t is dan  o o k  n ie t 
v e rw o n d e r li jk  d a t to e r is m e  de sne ls t o n tw ik k e le n d e  se c to r is in  de  
E u reg io .
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De S c h e ld e m o n d ra a d  d ie  b ij deze  g e le g e n h e id  w e rd  g e ïn s ta lle e rd  is 
een o v e rk o e p e le n d  g re n s o v e rs c h r ijd e n d  s a m e n w e rk in g s - en  o v e r le g ­
p la t fo rm . H ij s ig n a le e r t en fo rm u le e r t  de  g e z a m e n lijk e  b e la n g e n  v o o r  
de  re g io  en b e v o rd e r t de  g re n s o v e rs c h r ijd e n d e  s a m e n w e rk in g  o p  de 
te r re in e n  van  m ilie u , ru im te li jk e  o rd e n in g , re c re a tie  en to e r is m e , 
v e rk e e r en ve rvoer, g e z o n d h e id s z o rg  en w e lz ijn ,  so c ia a l-eco no m isch e  
a a n g e le g e n h e d e n , o n d e rw ijs  en c u ltu u r.
Scheldemondraad
* * * * * * * * * * *
Scheldemondraad
perm anent samenwerkings- 
platform voor het gebied 
van drie provincies
2 Gouverneurs 
1 Commissaris der Koningin 
9 Provincieraadsleden 
9 Gemeenten
dagelijks bestuur
1 Gouverneur/Commissaris 
der Koningin 
3 Euregio-gedeputeerden
M ilieu/
Ruimtelijke
Toerisme Economie C ultuur Onderwijs Welzijn
ordening
In de  S ch e ld e m o n d ra a d  z e te le n  de  C om m issaris  d e r K o n in g in  in 
Z ee land , de  g o u v e rn e u rs  van  O ost- en W e s t-V la a n d e re n , 9 p ro v in c ia le  
s ta te n le d e n /p ro v in c ie ra a d s le d e n  o f  g e d e p u te e rd e n  (w a a ro n d e r  de  
3 E u re g io -g e d e p u te e rd e n ), 9 g e m e e n te li jk e  v e r te g e n w o o rd ig e rs  
(3 p e r p ro v in c ie ) en a m b te n a re n .
De S ch e ld e m o n d ra a d  w o r d t  b ijg e s ta a n  d o o r  h e t D a g e lijk s  B e s tu u r d a t 
w o r d t  g e v o rm d  d o o r  de  g o u v e rn e u r -v o o rz it te r  en de  d r ie  E u re g io - 
g e d e p u te e rd e n .
B ijk o m e n d  w e rd e n  v a k g ro e p e n  o p g e r ic h t 
d ie  in  eers te  in s ta n tie  een o v e r le g p la t fo rm  z ijn  
v o o r  de  ve rs c h ille n d e  b e le id s d o m e in e n . Zo is 
e r een v a k g ro e p  m il ie u - ru im te li jk e  o rd e n in g , 
o n d e rw ijs , to e r is m e , c u ltu u r, e c o n o m ie  en  w e l­
z ijn .
In h e t v e r le n g d e  van  de Raad s ig n a le re n  en 
fo rm u le re n  z ij de  g e z a m e n lijk e  k n e lp u n te n  en 
b e v o rd e re n  ze de  g re n s o v e rs c h r ijd e n d e  sam e n ­
w e rk in g .
INTERREG is een E uropees en t i jd e l i jk  
s u b s id ie fo n d s . V ia  d it  fo n d s  s te lt  de  Europese 
C om m issie  f in a n c ië le  m id d e le n  te r  b e s ch ikk in g  
van  g re n s o v e rs c h r ijd e n d e  p ro je c te n .
V o o r de  p e r io d e  1991 t o t  en m e t 1993 s te lde  
de  E uropese C om m issie  een to ta a l b e d ra g  van 
3 ,68 m iljo e n  ECU (155 m iljo e n  BEF o f  8 m iljo e n  
HFL) te r  b e sch ikk in g  aan de E u re g io  Schelde- 
m o n d . Deze m id d e le n  w e rd e n  bes teed  aan 
d a a d w e rk e li jk  g re n s o v e rs c h r ijd e n d e  p ro je c te n  
d ie  re s u lte e rd e n  in een  a a n ta l s a m e n w e rk in g s ­
v e rb a n d e n  en n e tw e rk e n . De m id d e le n  u it  h e t 
p ro g ra m m a  INTERREG I w e rd e n  v o o rn a m e lijk  
b es teed  aan h e t v o o rb e re id e n d e  w e rk .
H ie rd o o r  w e rd  de  w e g  g e o p e n d  v o o r  co n c re te  acties  b in n e n  h e t 
p ro g ra m m a  INTERREG II. D it  tw e e d e  p ro g ra m m a  (1994-1999) v o o rz ie t  
v o o r  de  E u re g io  S ch e ld e m o n d  een b e d ra g  van  11,09 m iljo e n  ECU (440 
m iljo e n  BEF o f  24,2  m iljo e n  H FL).(*)
(*) Een deel van de Euregio Scheldemond valt onder IN TE R RE G  Vlaanderen/Nederland en een ander deel onder 
IN TE R R E G  West- Vlaanderen!'Nord!Pas-de-Calais.
Doelstellingen Interreg (9 4 /C 180/13) :
• aan de binnengrenzen gelegen gebieden van de Europese Unie 
behulpzaam te zijn bij het overwinnen van de bijzondere 
ontwikkelingsproblemen die voortkomen uit hun relatieve afzondering 
binnen de nationale economieën en binnen de Europese Unie als geheel, 
zulks in het belang van de plaatselijke bevolking en op een ecologisch 
verantwoorde wijze;
• stimulansen te geven om netwerken voor samenwerking over 
binnengrenzen heen op te richten en te ontwikkelen.
D it dient gezien te worden in het licht van de voltooiing van de 
interne markt.
BRUGGE
STATION
788 1
DUDZELE
WESTKAPELLE
KNOKKE
788 2
WESTKAPELLE
SLUIS
BRESKENS
H e t p ro g ra m m a  INTERREG w o r d t  g e s tu u rd  d o o r  h e t C o m ité  van  
T oe z ich t, w a a r in  z e te le n  : de  d r ie  E u re g io -g e d e p u te e rd e n , v e r te g e n ­
w o o rd ig e rs  van  de E uropese  C om m issie , h e t M in is te r ie  van de  V laam se 
G em eenschap , h e t N e d e rla n d s  M in is te r ie  van  E conom ische  Zaken, 
de  p ro v in c ie s  O o s t- en W e s t-V la a n d e re n  en Z ee lan d  en een a fv a a rd ig in g  
van  g e m e e n te n  u it  de  d r ie  p ro v in c ies .
H e t p ro g ra m m a  INTERREG II lo o p t  n o g  t o t  1999. In d ie n  e r geen  
v e rv o lg  k o m t aan  h e t p ro g ra m m a  z u lle n  de  g e ld e n  u its lu ite n d  van  de 
E u re g io -p a rtn e rs  m o e te n  ko m e n . De S ch e ld e m o n d ra a d  za l d an  z ijn  
v o lle  w a a rd e  k u n n e n  o n tp lo o ie n  als m o to r  v o o r  de  g re n s o v e rs c h r ijd e n d e  
s a m e n w e rk in g  in  de  E u re g io  S ch e ld em on d .
INTERREG
Comité van Toezicht
toekenning van INTERREG
Euregio-gedeputeerden 
Europese Commissie 
Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 
Ministerie Economische Zaken 
Provincies 
Gemeenten
Werkgroep
ambtelijke ondersteuning
1
Thema's
Fysieke structuur Innovatie Leefmilieu Menselijk
potentieel
Maatschappeljke
integratie
Organigram INTERREG
De S ch e ld e m o n d ra a d  van  de E u re g io  S ch e ld em on d  evena ls  h e t 
C o m ité  van  T o e z ich t INTERREG v e rg a d e re n  a fw isse le n d  in de  d rie  
p ro v in c ies .
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